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Si bien el primer
desprendimiento, que
cortó la carretera
Lluc-Sóller a la altura del
km. 26-27 en Sa Casa
Nova, no impidió que la
circulación rodada
pudiera llegar a Sa
Calobra a través de la
ruta Sóller-Sa Calobra, el
t r á n s i t o q u e d ó
completamente cortado
cuando en uno de los
frecuentes desprendi-
mientos de la zona una
roca de unas cincuenta
toneladas de peso
desplomó parte de la
carretera justo al lado del
singular estrechamiento
de Sa Regata. Aunque en





* * * *
La excursión a Sa
Calobra utilizando el tren
de Sóller y las
golondrinas de Es Port
para después regresar en
autocar o viceversa
actualmente es una de las
más concurridas de la
isla. Así las empresas
perjudicadas por la
imposibilidad de que los
autocares lleguen a Sa
Calobra no se reducen a
las locales "Hotel La
C a l o b r a " , "Rte.
Brisamar" y "Kioskos Sa
Calobra" —que han visto
retrasada su apertura—






mente sobre el tren de
Sóller y hasta sobre las
propias golondrinas.
Obviamente las pérdidas






miento, el gobierno civil
y la conselleria de "Obres
i Serveis" del Consell de
Mallorca se esforzaron
para que se solucionara
con la máxima brevedad
posible la interrupción de
la carretera de Sa Calobra
o Camí de Ca'ls Reis. En
el segundo día hábil
después del desprendi-
miento, el martes treinta
de marzo, ya empezaron
las obras de 'reparación




Pons de Lloseta. A su vez
e l c o n t r a t i s t a
rapidamente negoció con
' ' C o n s t r u c c i ones
Puigserver" de Sóller
para adelantar la
ejecución de la obra.
Desde entonces cada día,
sin parar el sábado ni el
d o m i n g o , l o s
trabajadores han luchado
para que, como en años
anteriores, miles de
turistas este fin de
semana puedan visitar el
monumental Torrent de




por su respeto hacia el
estilo autóctono, por lo
que ha podido cumplir
los deseos del Consell
levantando un muro de
piedra —marge— similar
al derrumbado, reforzado
con cemento armado en
el interior. En todo
momento ha dirigido la
r e p a r a c i ó n e l
ingeniero-jefe de la
conselleria Andreu
Parietti, hijo de quien






En contraste con la
rapidez con que ha sido
arreglado el "Camí de
Ca'ls Reís" parece que el






tiempo sólo se podrá
llegar a Sa Calobra desde
Sóller, siendo imposible
ademas llegar desde la
zona Inca-Pollensa hasta
Sóller.
A pesar de las
interrupciones aún
existentes, es realmente
positivo que este fin de
semana ya se pueda llegar








(P.V.).— El pasado sába-
do se reunió la asamblea
insular de compromisarios
centristas para elegir el nue-
vo comité ejecutivo de
UCD-Mallorca. Durante la
reunión, el sellerie Antoni
Arbona fue elegido vocal in-
sular al presentarse dentro
de la lista encabezada por
Jeroni Alberti.
Antoni Arbona, director
de hotel, es delegado del
Foment de Turisme y con-
cejal del Ayuntamiento. Du-
rante el mandato del an-
terior alcalde, Simó Batle,
actuó como portavoz del
grupo municipal centrista.
Ahora se ha convertido en
el militante solleric de más
peso en la organización de
Unión de Centro Democrá-
tico.




Hoy, Sábado de Gloria, a
las 19 horas, tendrá lugar la
inauguración de una
Exposición de Pintura cuyo
producto íntegro se
destinará a engrosar los
fondos de la suscripción
abierta "Pto-Ampliacion de
la Cruz Roja Local".
Dicha Exposición podrá
ser visitada en el local de la
p l a n t a b a j a d e l
Ayuntamiento de Sóller,
desde hoy hasta el próximo
sábado, día 17. El horario
de visita será diario, desde
las 19 a las 20'30 horas.
Las obras expuestas y
donadas a la Cruz Roja, lo
han sido por Artistas-
Pintores con firmas ya
reconocidas y otros que son
aficionados pero que han
sabido plasmar sobre el
lienzo el valor potencial de
su obra. A unos y a otros les
ha unido un mismo fin:
Ayudar a la humanitaria
Cruz Roja.
Es de desear para bien de
la Cruz Roja Local que esta
exposición sea muy visitada
por los sollerenses para que
se consiga obtener, a más de
éxito, obtener un nuevo
ingreso que, lógicamente,






11 de Abril Ì942
* En .la reunión celebrada
el jueves por la Comisión
Pro-Monumento al Sagrado
Corazón de Jesús se dio
cuenta de varios asuntos
concernientes a la carretera
que dará acceso al
proyectado Monumento.
Uno de ellos es que se han
dado comienzo a las obras
de la misma, habiéndose
empezado por dos puntos
diferentes: por Son Vencis,
propiedad de la señora viuda
de Enseñat y por la pieza
olivar propiedad de D. José
Forteza, de Ca'n Rei des
Pont, cuyos terrenos han
sido cedidos gratuitamente.
Para atender a todo lo que
concierne a dichas obras, ha
sido nombrada una
Comisión compuesta por los
señores D. Jaime Colom
Casasnovas y D. Bartolomé
Colom Ferrà y por los
maestros albañiles D. José
Morell Casasnovas y D.
Guillermo Morell March.
* En la citada reunión se
nombró también una
Comisión de Hacienda, que
cuidará de depositar en dos
cuentas corrientes en las
entidades bancarias "Banco
de Sóller" y "Crédito
Balear" de los donativos que
se vayan recibiendo y de
efectuar los pagos. Esta
Comisión está compuesta
por D. Pedro A. Alcover
Pons, como Depositario y
D. Ramón Rullán Frau
como Ayudante, ambos
"obrers" de la capilla del
Sagrado Corazón. La
suscripción se ha visto
aumentada con importantes
donativos, ascendiendo en la
actualidad a 77.000 pesetas.
El Cura-Arcipreste ha
o f r e c i d o ceder la
recaudac ión de las
"bassines" de un domingo
mensual para aumentarla.
* Siguiendo tradicional
costumbre el lunes, segunda
Fiesta de Pascua, fueron
muchas y muy numerosas
las excursiones que se
organizaron a diversos
lugares de nuestra costa y de
los montes cercanos. Desde
las primeras horas de la
m a ñ a n a , los . grupos
excursionistas, con su hato
para la comida, marcharon a
celebrar el clásico
"pan-caritat", notándose en
la población durante toda la
j o r n a d a u n a gran
desanimación hasta el
retorno, al anochecer. La
b o n d a d d e l d í a ,
verdaderamente primaveral,
fue un aliciente más para los
excursionistas.
* Ha terminado en
Madrid con brillante
puntuación la carrera de
auxiliar técnico del Cuerpo
de Correos, el joven D.
Bartolomé Ferrà Busquets.
* Se realizan los primeros
t r a b a j o s p a r a l a
reorganización de la
Comisión de Festejos que
tuvo a su cargo las últimas
Fiestas de San Bartolomé, al
objeto de encargarle la
organización de las
próximas Ferias del mes de
Mayo. Existe el propósito
de revestir nuestra Fiesta
Mayor del mayor esplendor
y brillantez, y a tal fin hay
en proyec to varios
importantes números.
* En su finca de El
Terreno, de Palma, ha
fallecido nuestro paisano D.
Juan Canals Pons, hombre
de relieve en nuestra ciudad,
de rancia alcurnia, efe
abolengo liberal y amante
del progreso de nuestro
pueblo. Fue destacada
personalidad política y
sucesor de su padre, D. Juan
Canals Estades, en la
jefatura del partido liberal
local y contribuyó al
ensanche de nuestra ciudad
al urbanizar su finca del
Camp d'En Canals.
* Para el próximo jueves
está anunciada la actuación
en el Teatro "Alcázar" de la
agrupación "Jaime Planas y
sus Discos Vivientes" en una
única actuación por la
noche. Este espectáculo es
ya conocido en Sóller por
sus repetidas actuaciones en
1934 y 1935 con récords de
concurrencia. Lleva un
extenso y variado repertorio
de variedades dispuesto a
renovar sus pasados
triunfos..
* Han fondeado en los
muelles de nuestra Base
Naval los submarinos
"General Mola", "General
Sanjurjo", "C-2" y "C-4"
que en crucero por el
Mediterráneo en viaje de
prácticas han llegado a este
puerto procedentes de
Cartagena. Permanecerán en
estas aguas hasta fin de mes,
efectuando ejercicios de






DE REVISAR Y GRADUAR LOS FAROS
DE SU COCHE GRATUITAMENTE





C/ Poetisa Fea. Alcover S/N - Tel: 68 02 35
El viernes pasado, tuvo
lugar la asamblea general dp
U.C.D. Local para la elec-
ción de compromisarios, pa-
ra asistir a la asamblea de
Son Termes. Donde hubo
la elección de U.C.D. Ma-
llorca, y del Consejo Po-
lítico.
La renovación de miem-
bros del comité Local, des-
pués de un amplio debate
sobre los problemas locales
e internos del Partido, que-

























Después de la renovación
de los comités Locales e ín-
^ulares, es el momento rk-._
revitalizar el partido ron
nuevas ideas y nuevas persu
ñas, y que la vitalidad y
trabajo demostrados en es-
tas elecciones internas, ten-
gan el viçor y continuidad
frente a las elecciones Mu-
nicipales y Generales pró-




para llegar a tiempo, como
si estuvieran a la vuelta de
la esquina.
Ultimamente un inciden-
te desagradable entre dos
miembros del Consistorio,
ninguno de ellos pertene-
ciente al grupo Municipal de
U.C.D., ha motivado una se-
rie de comentarios y ar-
tículos en desprestigio de
todo el Ayuntamiento. No-
sotros creemos, sin entrar
en el fondo de la cues-
tión, poro si en la forma r'p
proceder, que el Alcalde
Presidente y el Pleno deben
adoptar ''.'ia actitud enér-
gica ante q".\én no tiene
ningún reparo con su gro-
sería en menospreciar la
institución representativa
de! Pueblo de Sóller.
Hemos visto publicado el
presuouesto de inversiones
del Ayuntamiento de Só-
ller para este año. Es preo-
cunante para nosotros, la
cantidad de trabajo y ges-
tión, tanto política como
técnica y jurídica, para desa-
rrollar y cumplir cada uno
de dichos planes y no que-
dar en proyectos y buenas
intenciones.-: ~
No nos gusta la relación
informativa de las obras
efectuadas por el Ayunta-
miento en el período del 81,
creemos que es necesaria
una información más amplia
y puntual de cada tema, y
que no puede condenarse en
un espacio informativo de
unas cuantas líneas, todo un




SI EL VOSTRE CARRER
ESTA MOLT BRUT,




































































per Miquel Ferrà i Martorell
W®
Dissabte de Glòria. Dis-
sabte Sant. Setmana Santa.
Religió i també folklore. "
¿Per què ho hem de negar?
No hi ha dubte de que
moltes costums s'han per-'
dudes i deique altres d'arreu
el país com els "empalaos"
de la península no són molt
ben vistes als ulls dels ex-
terns. ¿I les caparutxesr o
caraputxes?
—Ha estat una bbna set-:
~mana pel turisme. Over-
booking, i tot a més d'un
establiment hostaler...
—Caram! • • • •
—I és que a molta gent
de l'estranger li af f radn pas-
sar aquestes vacances de
primavera en aquesta illa
nostra...
—Cert. Que sigui per
molts d'anys.
—I parlant d'illa. nos-
tra... ¿Què opinau del Pla
del Consell per a protegir
l'estètica del paisatge, li-
mitant la construcció a les
/ones agrícoles i donant
normes sobre "les caracterís-
tiques, tradicionals de les
edificacions...? .
••-Que era una mesura
molt necessària per evitar
més malfraig. Aquestes valls
perquè són limitades han
de protegir el paisatge mos
que altres indrets i l'arqui-
tectura-paisatge ha d'estar
en relació directa amb l'es-
tètica d'ambdós elements...
Aquesta arquitectura, aquí,
a la Serra de Tramontana,
es de mampósteria i teula
àrab. Millor arc de mig
punt que arc de dintell.
Millor finestres amb mol.
lura de rempeus que sen-
se. Millor finestrons abotzi-
nats que sense abotnizar...
Lo que s'ha de rebutjar
totalment són el blocs fun-
cionals, les estructures me-
tàliques de vidre i tot
allò que deforma l'estètica
del paisatge urbà del casc
antic o del camp...
— He vist publicada la
reproducció d'un antic arti-
cle de N'Andreu Arbona so-
bre les Coves dels Estu-
diants... ¿Saps si les .nos-
tres benvolgudes entitats
turístiques haiL donat qual-
que passa en aquest aspecte
"supra-tun'stic" menfotista i
abandonat...
Ho ignor. Ferò esper
que si han fet alguna gestió
la donin als mitjans de co-
municació i així sabrem que
la idea no s'ha perdut,
com passa sempre, per man-
ca d'interès...
—¿Quines entitats propo-
saries per a fer un intent
d'exploració de les Coves
dels Estudiants?
—Frimer de tot, la gestió
municipal: L'Ajuntament. O
alguna associació de foment
local com l'Associació de
Veins. O en tot cas la De-
legació del Foment de Tu-
risme amb el recolzament
de la central. Fins i tot,
l'Obra Cultural Balear...
--¿I a qui proposaries
aquestes visites a Sóller i
Coves? -
—A les Agencies de Viat-
ges. Als centres escolars de
tota l'Illa. Només que cada
solleric les volgués visitar
encara que sigui una sola ve-
gada ja-mos n'anam a més
de 9.000 visites... Una cam-
panya publicitària amb
col.Íaboracíó del Consell a
través de la Conselleria de
Turisme...
—Bé. Donem temps al
' temps. Ara: Digués. ¿Qui-
nes noticies hi ha pel món?
—A Sa Plaça d'Amèrica
se va pegar foc sa fuste-
ria de Ca'n Pellicer encara
que la cosa no fou molt
greu gràcies als bombers
locals... Per altra banda hem
de plorar la mort d'un gran
poeta català, amic de Ma-
llorca i de Sóller, confrare
del .nostre Guillem Colom:
Em referesc a N'Octavi Sal-
tor...
—Al cel sia. Queda la seva
obra.
—Un altra noticia és que
no hi haurà temporada de
pesca en el Gorg Blau i
Cúber ja que no hi ha hagut
repoblació de truites per les
causes de sèquia i manca
d'aigua que tots sabem...
—Idò ja ho saben, els pes-
cadors d'aigua dolça...
—Si. S'hauran de confor-
mar amb pesca de canya ro-
quera o pesca de barqueta...





,-,•'' j ' '/''/ S'•.; - - =:; '•-•'-'••-per Jaurès
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Durant molts anys,-
l'exercici de la medicina
en els pobles petits
estigué en mans 'de
persones plenes de seny i
bona voluntat però orfes
de ' qualsevol diploma
universitari. '
A meitat del segle
passat curar els malalts, a
un p ö b l e t .com
Fornalutx, era tasca d'un
cirugía. El cirugía no era
cap especialista en fer
operacions al quiròfan
com avui ho entenem.' El •
cinigia era un senyor




al • que - les autoritats
locals toleraven, més o
manco oficialment, la
seva activitat de sanitari.
Fou la primera
República la que obligà
que només llicenciats o
, doctors en la matèria
podessem fer de metges a
•qualsevol municipi de
T'Estat Espanyol. ; :
Aixi per un decret del
24 d'octubre del 1873
què's "publicà en el
B u t l l e t í O f i c i a l
s'encarregà als consistoris
el nomenament . de
facultatius en medicina
dintre el termini de
trenta dies per .a la
assistència gratuita de les
famílies pobres.
A . les sessions que
l ' a j u n t a m e n t d e
Fornalutx celebrà els dies
22 i 29 del mes de
novembre d'aquell any.
Fiñs i tot es feren
repetides lectures .del
decret del govern. Al
batle que .aleshores era
Pere Antoni Nadal, de la
- familia de Ca Sa Mestra,
no li quedà mes remei
que acceptar.la renuncia
del cirugía titolar que
possiblement devia ésser
un familiar seu donat que
es deia Antònia Nadal. •
EI primer metge, amb
títol universitari que
exercí a Fornalutx, fou
el Doctor Pere Lluc
•Canyelles.
L e s • a u t o r i t a t s
fornalutxenques . el
contractaren per un sou
anual de dos centes
trenta - quatre pessetes
que li abonaven amb
anticips de tres mesos en
tres mesos.
' -Aquests . anticips . el
metge els -cobrava en els.
mesos: de març, juny i
desembre, de les caixes
deia Vila.
. M'oblidava de dir-vos
que aquest primer metge
amb títol, que tengueren':
els fornalutxencs, tenia la
seva residència habitual a
Sóller.
XAFARDEO
Al ' enterarme de que se
había aplazado el pleno
ordinario que debía
celebrarse el martes de
semana santa, pensé que .
U.C.D., que es el que
manda, con la mejor
intención y velando por la
salvación de los miembros
del consistorio^ lo que había
hecho para evitar que en
fstas fechas se ventilasen
asuntos pecaminosos. Pero
un colega en prensa^no tan
ingenuo como un servidor
de ustedes, quiso inquirir
detalles y preguntó al
alcalde que a ver cuando se"
celebraria el pleno. Se ve
que nuestra " primera
autoridad andaría algo
empreñado y le contestó
"que cuando le saliera de los ,
cataplines" pero dicho en
lenguaje coloquial. Con lo
que se demuestra que no
solo en el P.S.O.E. cuecen
habas, -sino que Ain desliz le
-ocurre a cualquiera, • sin
exceptuar a los miembros .de
las mejores familias, entre
las que .cuento la mía.-
Supongo, deseo y espero
que cuando aparezcan estas
. líneas esté olvidado aquel
diálogo y vuelva a reinar la
armonía entre el alcalde y
nuestro querido compañero,
en prensa. Solo faltaría que
por informaros- de lo
acontecido se. indispusiera
conmigo alguna de las dos
partes, que no creo. Como
dice Hassan,... estamos .
condenados -a entendernos.
En casos de discrepancias yo
siempre recomiendo que se -
aclaren al estilo británico,
-con cartas al director.
Cortitas, please.
Por otra parte mis
bienamados lectores estarán
esperando a" que les dé
noticias de la lista de
independientes del Port. Los
in for ma d o r e s /do ra s
concertamos una tregua
— c o n v e n i o e n t r e
caballeros/lleras^- con el fin
de dar a los promotores un
poco más dé margen para
organizarse. Por esto solo
puedo pasaros rumores de
segunda mano, pero que,
siendo de dominio público
no veo impedimento para





políticos locales (Ca'n 'Ioni
Galio, • Ca'n Biel des Repià,
Sa Botigueta.. .):
Hay quien dice que esta
lista de independientes ne
llegará al periodo electoral.
Otros, que el actual número
uno será desplazado de la
lista. Quien añade que a este
cabeza de lista no le votará
ni su mujer., No seáis mal
pensados: MARGALIDA
LLOBERA sigue en U.C.D.
y tanto Si se presenta como
no, en las próximas
elecciones, se supone que el
voto será para su partido.
Perdonadme que me meta
en asuntos político/matri-
moniales, pero no deja de
ser un CBSO interesante que
la pareja haga política activa
en listas diferentes. Puesto
que ya me he metido en el
lio permitidme proponer
una solución que podría ser
un final feliz¿.en el solemne
momento de depositar el
. voto: ya. que las parejas
normales se intercambian
tantas cosas ¿porqué no
intercambiarse el voto? Con
esto no se alteraría el.
cómputo y ninguno de los
dos habría renegado de su
pareja, como otros muchos
que hay por ahí. Como
sabéis que no me gusta el
comadreo, no digo más.
Para terminar, una-
historieta moralizadora que
circula por estos pagos: para
que sea vea a donde
conducen los malo
ejemplos, un regidor (o'
regidora) abandona el salón
de actos y semanas después
ya se atreven a salir de la
sala judicial unos procesados
por lo del 23 de Tejero.
Molts ; d'anys i que
disfruteu ses panades amb
alegría, que jo no he dit res.
instalaciones-
Eléctricas
'ANTONI«> LLABUES FLORIT "••
PROYECTOS ry PRESUPUESTA





A les 9'30 del vespre, a la Parroquia, solemne









con la Eucaristía a cargo del
Padre Don JOSÉ MOREY,
diciendo en la homilía,
entre otras cosas, que la
Cuaresma es tiempo de
renovación, de reflexión, de
ver nuestra miseria y de
llevar nuestra cruz con el
máximo de perfección para
a l c a n z a r después la
au tén t ica gloria. JUAN
SEGUÍ oró en las preces por
los deficientes 'síquicos,
físicos y enfermos en
general.
JUAN CÁNOVAS hizo su
aportación escrita por él
mismo, joya que deleitó a
los concurrentes por su
serenidad y recogimiento
habituales en él.
F i n a l i z a d o el acto
religioso un grupo ^e
alumnas de La Caridad,
escenificaron parodias muy
c ó m i c a s , como "las
xafarderas al máximo", "la
novia impaciente" y el
poema de "los cercos
volando de flor en flor". En
el i n t e r m e d i o h u b o
obsequio de coca dolça,
molt bona.
L a a m i s t a d , e l
compañerismo, la alegría, la
bondad, habían hecho su
aparición en el comedor de
L'Hosçital. Con Marco, de
Canadá, joven, rubio, guapo
rokero, la sra. FRANCIS,
interna de la Residencia,
salió a bailar, invitando a
Sor ISABEL que también
bailó siguiendo los pasos de
la sra. FRANCIS. MARCO
c a n t ó f a b u l o s a m e n t e
c o n s i g u i e n d o m u y
merecidos aplausos del
público.
Alguien posee la verdad:
el que ama, el que perdona,
el que comprende, el que
recapaci ta , el que •*•
conforma.
Al final de la fiesta los
e n f e r m o s f u e r o n




Por F E L I C I D A D
GARCIA
MINUSVALIDOS
El lunes día 29 en la sede
social de la Coordinadora de
Misnuválidos de Baleares fue
expuesto el tema Ayudas
públicas para disminuidos, a
cargo del señor Antonio
Messeguer, asistente social.
Al final hubo coloquio. •
ENFERMOS
La próxima fiesta de
enfermos será D.m. el 25 de
Abril en la parroquia de San
Bartolomé y se impartirá el
sacramento de la Unción.
Los enfermos que no







Un jardín de rosas sería el
mundo si todos hablásemos
el mismo idioma. Que
apuros paso con los
extranjeros que vienen a la
cabina y me piden el tiquet
del tranvía. Ahora ya los
entiendo pero al principio lo
pasaba aupa, nada, que a la
fuerza yo tenía qué vender
los tiquets. A ver si el
Ferrocarril me los
proporciona y así los
turistas me dejan tranquila.
Recorantes, tengo para todo
el verano, así que no me
quedará más remedio que
estudiar en francés, inglés y
alemán la frasecita "no
vendo tiquets del tranvía, lo
siento". Gracias, aunque no
sería mala idea. También
podría poner una agencia de
información, no me iría
mal, el caso es servir al
público todo lo bien que se





JAUME ALBERTI, PLACID PEREZ, MARI
VAZQUEZ, NO COLABORAN CON ESQUERRA
SOLLERICA
(Informa E.).— Por ética




transcripción en el artículo
"El Idioma y la Ideología de
nues t ro Semanario"—
hemos de consignar que
n u e s t r o s e s t imados
colaboradores Jaume
Alberti, Plàcid Pérez y Mari








de 1979 pero meses más
tarde los Sres. Alberti y
Pérez hicieron público que
no se encont raban
s u f i c i e n t e m e n t e
representados por los dos
ediles de la Coaliciób
Electoral. Respecto a la
colaboradora Mari Vázquez
—tercera de la candidatura—
ella no manifestó nunca su
punto de vista pero
tampoco puede decirse que
ahora sea una activa fan de
"Esquerra".— E.
REGISTRO CIVIL
RELACIÓN DE NACIMIENTOS ocurridos en
SOLLER (Baleares), durante el mes de FEBRERO
de 1.982
Día 5.— Bartolomé Ferragut y Deyá, hijo de Antonio y
Magdalena.
Día 13,— Juan-Jaime Golart Albelda, hijo de Juan-Jaime
e Irene. .
Día 15.— Antonia-Maria Gutiérrez y Moya, hija de Pedro
y Catalina.
Día 18.— Jaime Vila y Guerrero, hijo de Jaime y
Maria-Eugenia.
Día 17.— Natalina Rodríguez Charuel, hija de José-María
e Isabel-Maria.
Día 22.— Cristina Rojo y París, hija de Bartolomé y
Teresa-Maria.
Día 28.— Gonzalo Serrano y Revuelta, hijo de Carlos y
María-Teresa.
Día 26,— Antoni Mayol y Morell, hijo -de
Joan-Manuel-Bartomeu y Catalina-Rosa.
MATRIMONIOS inscritos en FEBRERO
Día 13.— Juan-Francisco Martos y Martínez con Antonia
Croix Mut, solteros.
Día 13.— Guillem-Antoni Bernat y Ferrer con Catalina
Bernat y Sastre (Celebrado en 7-11-81)
Día 23.— Antonio Bànegas y Darder con Susan-Lesley
Jarratt, solteros. (Celebrado 19-2-82).
Día 25.— Lucas Morell Ripoll con Catalina Mayol
Reynés, solteros. (Celebrado en 14-2-82).
DEFUNCIONES inscritas en FEBRERO 1.982
Día 4.— María-Antonia Arbona y Trías, 79 años, viuda,
Carrer de sa Mar, 44. •
Día 18.— María-Magdalena Bujosa y Coll, 74 años, viuda,
manzana 31, n. 38.
Día 20.— Alvaro Hernández Rodríguez, 40 años, casado,
Isabel II, 39. . •• .
Día 24 — Paula Amengual Ramis, 79 años, viuda, Cetre,
19.
Día 26,— Angela Escalas Arbona, 86 años, viuda,
manzana, 65, n. 17.
Día 27.— Jean-Jacques-Antoine Bauza, 76 años, casado,
Carrer de sa Mar, 111.











v Pasqua, continuará oberta a
Plaça sa Botiga des Forn des
Guix de 10 Ta 13 h. des matí.
Sa bona acollida des
sollerics i ses comandes fetes
de llibres esgotats han
animat an es col·lectiu a
perllongar ses vendes i
demanar col·laboració per a
prosseguir amb més força
s'oposició a sa pedrera i
afrontar ses primeres
despeses. Hi haurà més
"Noces del Diamant", es
número extraordinari des
Setmanari Sóller quan
cumplí 75 anys i a través del
qual se repassa sa història
del Sóller des de 1885. Hi
haurà guies de Sóller de
1898 i 1929 (amb sa Cova
dets Estudiants). Hi haa
autors sollerics actuals que
firmaban ses seves obres.
Tendrem tot tipus de llibres
en defensa de sa Naturalesa,
com sa Flora del Pare
Bonafè, tan vinculat a
Sóller. E& G.O.B. tendra es
racó i continuarem sa venda
de ferratines, postals
antigues de Sóller de
principis de segle, llibres
polítics dets anys
quaranta...
A sa pròxima informació
des Col·lectiu ja es podrà
donar noves des contacte
tengut amb es Consell i des
reportatge que Informatiu





En la reseña de ia
investidura de los nuevos
cabos de la Policía
Municipal se omitió
involuntariamente el
nombre del actual Jefe de la
misma Don Juan Xumet
Oliver.
E.
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Don JUAN LUNAS MORELL.
que falleció en Sóller, d día 4 de Abril de 1982 J;
ALA EDAD DE 68 AÑOS - í ; '
. Habiendo recibido tos Santos Sacramentos;^  íi; ï> ; v ;7
Kr.^V'^^v^--; -f.i.-.-y y ia Bendición Apostólica. -\\i: ;•• "•• ;;- : :;í-'. -, 'W/ :-:^/.
A;'C':üv.W---ISí'-i-i- E-f'-P--:-":^¿3S^'^'K- •--
Sus apenados: hermanos, Jorge, Jose^ Magdalena y María-Victoria Llinàs;
Morell; hermanos políticos, Catín Oliver Llinàs y Carmen Oliver; ahijados,
Antonia-Maria Rullán, Marian Llinàs Oliver y Franciscà Frontera Enseñat;
sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones
el alma del finado por lo que les quedarán muy agradecidos.






 TELEVISORES ' "
VIDEOCASSETTES
/ • ; ALTA FIDELIDAD ï ":
Company
' . " • . . . - - ^Bfc • . • ; . . . •••"" - --^ W**1^







cultural el que s'està gestaut
a la nostra Ciutat. Ens
referim a la novena edició
de la mostra de Cinema
Amateur, Ciutat de Sóller.
Que atenint-nos en justicia





l'Ajuntament i la Caixa
d'Estalvis.
Si bé ha canviat
d 'escenari , amb els
successius anys que l'hem
vist, pareix que ara se
mantendrá el del Defensora
Sollerense.
La Mostra ha anat
adquirint un renom, ben
merescut, i ja és a nivell
nacional, si bé limitat
exclusivament al cinema
amateur i que treballen amb
pol.Iicula de 8 i súper 8
m.m. bé sigui en color o en
blanc i negre, i no hi ha
límit de presentació d'obres.
Si bé encara no està del
tot decidit quins dies es
celebrarà, ens adelanten que
serà dins la segona setmana
de Juny.
Les pel.licules, lliures de
tema i contingut, poden ser
enviades a "Mostra de
Cinema Amateur Ciutat de
Sóller" a l'apartat de
correus número 78 de
Sóller. O bé poden aclarir el
que vulguin cridant al
telèfon 630692 de 12 a 13
hores. Fins dia 23 de maig.
Els organitzadors desitgen
poder donar a conèixer un






I L'APOSTOLAT DE LA
SANTA
E S G L É S I A M O D E R N A
DEL PROGRÉS
Això era i no era, bon
viatge fassi la cadernera. No
fa massa setmanes vaig
somniar que, dalt d'un
periòdic, s'havia donat el
qualificatiu d'"apostòlic" al
regidor d'un ajuntament de
per aquests entorns.
També vaig somniar, que
aquest comentari, era degut
a unes paraules dites per
aqueix regidor, durant una
s e s s i ó p l e n a r i a d e l
consistori. S'estava discutint
— ni més ni manco — que el
projecte d'unes importantes
obres a realitzar en el futur.
El regidor en qüestió —
p e n s a n t en aquelles
beneïdes de Sant Antoni
sense capellans i oblidant
que l'Església i l'Estat estan
ara separats — hauria
demanat que constas en acta
la seva preocupació davant
el possible desaire dels
responsables de l'Església el
dia de. la inauguració de les
obres.
Fins i tot me record haver
vist aquell regidor, en la Sala
d'Audiència, dirigir-se als
demés regidors i dir-los:
"Tot això està molt bé, però
m'estranya que no hàgiu
pensat en s'inauguració".
I el regidor — que com
comprendreu no era roig
però tampoc estava apuntat
al centre — va afegir: "Vos
ho dic en temps perquè,
davant un fet de tanta
importancia , convendría
mos p r e o c u p a s s i m ,
comptant amb so beneplàcit
con la Iglesia hemos topado,
de cercar un Rector que
mos beneeïzi unes obres de
tanta trascendencia".
Però el somni no acaba
ací. En aquell municipi hi
h a v i a un Rector molt
avrn<;at que s'havia prés
molt seriosament això de la
separació de l'Església i de
l'Estat, fins al punt d'avisar
al Batle de que "no els
convidaria més a les festes
de la parròquia".
A l'Església que regentava
aquest mossèn, el Bon Jesús
estava de vacances tots els
dilluns que no coincidien
amb una jornada festiva o
amb la celebració d'algun
funeral. Això vol dir que el
dilluns era el dia de no
c e l e b r a r misses. Una
ocorrência que no s'havia
produit fins llavores.
Era un capellà —aquest
R e c t o r — de lo més
progressista i patriota que
pugueu imaginar. Ensenyava
agricultura, enlloc de la
doctrina, a les escoles. Una
velleta —molt devota de
Santa Rita— contava que el
Rector explicava, als nins i
nines, com se sembraven Ics
faves.
El Rector d'aquest somni,
ell no ho era massa devot de
Santa Rita. Tampoc li
agradava beneir els ases per
Sant Antoni. "Ets animals
no necessiten beneir".
Tampoc era amic de les
autor i ta ts civils. "Els
senyors de l'Ajuntament no
tenen perquè tenir cap
privilegi als bancals de
l'Església". Però, per les
festes de Pasqua Florida, un
floquet amb els colors de la
bandera adornava el Ciri
Pasqual.
Quan me vaig despertar,
me vengué a la memòria
que, anys enrera, se tocava
la "marxa Reial" a la Missa
del Corpus;, però que,
a c t u a l m e n t , se can ta
"l'aleluia" amb la solfa de
"la Balenguera fila fila". De










La premsa de Barcelona
ha recollit l'informació que
sobre el Túnel s'ha vengut
comentant darrerament a la
nostra illa. Heus-aquí el que
n'ha dit el diari "Avui":
La Ciutat de Mallorca
(Sebastià Verd).— Qualsevol
solució per a la millora del
traçat de la carretera
Ciutat-Sóller ha de ser
considerada molt positiva,
ha afirmat la Confederació
d'Assoeiaions empresarials
de Baléares en un escrit
d'al-legacions presentat a
l ' a v a n t - p r o j e c t e de
construcció d'un túnel que,
a través de la serra de
l'Alfàbia, uneixi la ciutat de
Mallorca amb la vall de
Sóller.
La construcció del túnel
és tècnicament indiscutible i
la seguretat del transport,
així com la comoditat del
desplaçamant a la vall,
quedar ien garantides,
continua dient la CAEB, en
l'esmentat escrit.
Els empresaris consideren
m o l t a v a n t a t j ó s
econòmicament el projecte
per al desenvolupament de
la vall de Sóller, que passa




davant el ministeri d'Obres
Públiques, on està sotmès a
informació pública el
projecte del túnel.
Igualment, sembla que s'han
presentat ja altres
al·legacions o, si més no,
que es presentaran en els
pròxims dies, com es
desprèn d'una recent taula
rodona celebrada al POrt de
Sóller per l'Associació de
Veins i en la qual la major
part de la població semblava
partidària d'aquest nou eix
de comunicació, que
deixaria la vall de Sóller a








semanario de su digna
dirección, el siguiente





En estos tiempos que
vivimos, en que suelen
abundar más las críticas que
los elogios, me complazco
en hacer público lo
siguiente: El martes de esta
semana, a las 7 y media de
la mañana, se declaró en mi
taller de carpintería, sito en
la Gran Vía, un incendio,
que por la combustibilidad





Además • de agradecer al
personal de mi taller y
vecinos, que acudieron en
ayuda, • su espontánea
colaboración, tengo un gran
interés en señalar la
prontitud con ' que






intención de que el pueblo
de Sóller, sepa que en este
sentido podemos estar con
relativa tranquilidad.
Sóller, Marzo 1982.
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria.1 - tel 6312 88 • sóller
MATERIALES CONSTRUCCIÓN - TRANSPORTES
C\. De la mar, 193 - Telf. 63 02 19 - Sóller.
Iffvf:
ARTICLES Semanario Sóller
SANTA TERESA DE JESUS: —
"SU VIDA" "LAS MORADAS"(y n)
(Continuación)
"El libro: su vida" lo
escribió Santa Teresa
bajo mandato de sus
c o n f e s o r e s , pues
refiriéndose a Dios "con
todo corazón suplico, me
dé gracia, para que con
toda claridad y verdad yo
haga esta relación, que
mis confesores me
mandan... y que sea
paira gloria y alabanza
suya..."
Según el título de esta
obra parece que este
libro haya de ser un
relato de todos los
hechos que le pasaron a
nuestra Santa andariega,
con prolijidad de detalles
de cuanto ocurrió en sus
ideas y venidas por estos
caminos de España; pero
no hay tal narración, es,
como decíamos, una
confesión de 'lo que su
alma siente en la oración,
en sus sufrimientos
físicos, los escrúpulos de
u n a c o n c i e n c i a
quisquillosa revelados a
su confesor con la
descripción de tarde en
tarde de algún personaje
o suceso. Es poner el
alma al desnudo con la
preocupación incesante
de que su conducta se
ajuste a la voluntad
divina que intenta
siempre descubrir. En un
pasaje nos dice: "porque
en esto de la yproquesía
y vanagloria, gloria a
Dios, jamás me acuerdo
haberle ofendido".
Como es imposible en
la brevedad de un
artículo de periódico
hacer, no tan solo un
análisis de estas dos obras
ni tan siquiera una
síntesis razonada, me
limitaré a traer tres o
cuatro citas para que el
lector pueda tener una
vaga idea, y acaso' le
despierte los deseos de su
íntegra lectura. En una
de estas citas cuenta el
caso de un sacerdote
"que había casi siete
años que estaba en muy
peligroso estado con
afeción y trato con una
mujer del mesmo lugar y
con esto decía misa. Era
cosa tan pública que
tenía perdida la honra y
la fama." Si tal hecho
hhubiese caído bajo la
jurisdicción del siniestro
T r i b u n a l de la
Inquisición, el pobre
hombre no se hubiera
librado del potro del
suplicio y de pudrirse en
una de sus célebres
mazmorras. Sin embargo
el método empleado por
Santa Teresa fue
totalmente al revés, y ella
misma lo dice: "Pues
como supe esto, comencé
a mostrarle más amor.
Tratábale muy de
ordinario de Dios: esto
debía aprovecharle,
aunque más creo le hizo
al caso quererme mucho,
porque por hacerme
placer, me vino a dar el
idolillo. Luego comenzó
como quien despierta de
un gran sueño, e irse
acordando de todo lo
que había hecho aquellos
años y espantándose de
sí.. . Enfin dejó del todo
de verla y no se hartaba
de dar gracias a Dios por
haberle dado luz. Al cabo
de un año en punto,
desde el primer día que
yo le vi, murió."
C o n s i n g u l a r
perspicacia nos confiesa
en lo que consiste la vida
i n t e r i o r religiosa:
"Adonde se ha de buscar
a Dios; en especial lo dice
el glorioso San Agustín,
que ni en las plazas ni en
los conventos ni por
ninguna parte que le
buscaba, le hallaba como
dentro de sí". Hace
resaltar los muchos
defectos que todos
tenemos; lo explica con
una poética compara-
ción: y ansí por mucho
que trabaje un alma en
perfeccionarse, si de
veras la coge el sol, toda
se ve muy turbia. Es
como el agua que está en
un vaso, que si no le da el
sol, está muy claro, y si
da en él, vése que está
todo lleno de motas." La
misma imaginación
gráfica la encontramos
cuando en dos trazos
esboza el porte físico de
San Pedro de Alcántara:
"era tan extremada su
flaqueza, que no parecía
sino hecho de raíces de
árboles."
No olvidemos que





las tierras de labrantío,
barbechos, huertas que
por esta razón no son de
extrañar las frecuentes
alusiones a las faenas del
campo, cuando por
ejemplo refiere: "de los
que comienzan a tener
oración. Ha de hacer
cuenta el que comienza
que comienza a hacer un
huerto en tierra muy
infructuosa y que lleva
muy malas yerbas, para
que se deleite el Señor,
con la ayuda de Dios,
hemos de procurar como
buenos hortelanos que
crezcan las buenas
plantas y tener cuidado
de regarlas para que no se
pierdan".
"Las Moradas" o
"Cast i l lo in ter ior"
aunque sea el libro con
un mayor intento de
sistematización no olvida
Santa Teresa que va
dirigido a sus hijas, las
monjas, y vuelve . a
emplear las imágenes más
sencillas en explicar el
mundo supremo -de la
unión espiritual del alma
con Dios. El Padre
Ribera en su "Vida" de
la Santa, expone que:
"Mostróle (Dios) un
globo hermosísimo de
cristal a manera de
Castillo con siete
"moradas", y en la
séptima, que estaba en el
centro,al Rey de los
cielos con grandísimo
resplandor... fuera de
esa luz todo era tinieblas
y inmundicias, sapos,






y por último la unitiva.
Pero como ya hemos
dicho Santa Teresa
escribe para sus monjas
para personas que no
saben teología. Se
expresa con encantadora
ingenuidad en la que
queda condensada una
d e v o c i ó n p o p u l a r ,
humilde, afectiva.
Otra vez al describir la
sexta morada vuelve a
asomar su talante
prov inc iano cuando
comenta que "el alma
queda asombrada como
el aldeano que entra por
primera vez en una sala





Esta mujer con una




más bien varonil. Como
hemos dicho incansable
viajera va por Castilla y
Andalucía fundando
conventos y escribiendo
libros, cartas y poesías.
Entre las muchas
adversidades sufre los
insultos de una priora de
Medina. Finalmente
marcha a Alba de
Tormes, donde pensaba
acompañar a la duquesa
de Alba con motivo de su
alumbramiento. Llegó
extenuada de fatiga, sus
p a d e c i m i e n t o s se
agravaron, estaba muy
enferma y el cuatro de
Octubre de 1582 entraba
definitivamente en la
séptima "morada" a la
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que al repicar de Glòria
quan érem allots s'hij u n t a v e n d u e s
m a n i f e s t a c i o n s
f o l k l ò r i q u e s avui
;desaparescudes de les
quals volem deixar
c o n s t à n c i a : les
escoperades als "nomos
.de bulto", i el ressonar
del "fas" i "ses
c a s t a n y o l e s ' " .
Començarem, idò,
parlant de la primera
manifestació, i deixarem
per un article posterior la
qüestió del fas.
Els "hornos de bulto"
eren uns moneiots de
roba que volien
representar a Judes. Eren
de la grandària d'un
h o m e , o quasi,
c o n f e c c i o n a i s
grosserament a base de
sacs plens de palla per
figurar les cames. Solien
acabar amb unes
espardenyes —que era el
calçat comú de la gent
correny d'aquell temps—
o, en tot cas, unes
sabates "d'anar mudate
es diumenges" alliberades
del femer aposta per
aquest acte.
Tal vegade una mica
heterodoxament, ja que
no tenim notícies de que
Judes utilitzás tal prenda
capil.lar, el moneiot solia
estar rematat amb un
capell de semblants
característiques que les
demés peces de vestir, tal




ornamente de l'home de
bulto estaven supedítate
al criteri i invectiva dels
qui l'acabaven.
E r a c o s t u m
subjectar-los amb un
filferro estès de finestra a
finestra, penjant al mig
del carrer més o manco a
l'altura del primer pis.
N'hi havia devers mitja
dotzena repartite per tota
la vila, generalment
aprop de les esglésies.
E n r e c o r d a m
e s p e c i a l m e n t un,
tradicional al nostre
barri, penjat enfront de
la desapareguda taverna
de Ca'n Topa, en el





podien matar el cuquet
fent quatre surets al
mateix temps que
mesclaven les cartes per
fer un escambrí •'
Els hornos de bulto
estaven penjats unes
quantes hores abans de
t o c a r ,a Glòria,
reoiqueteig que se feia
mes o manco a mitjan
dematí, després dels
O f i c i s religiosos.
L'aLloteria recorria els
diversos barris per veure
quin era el més gros i el




C o n s t i t u ï a u n
espectacle sublim, amb
una significació real que
no era captada per les
nostres mentalitats
infantils — i tal vegada
tampoc per la dels
majors, que probable-
ment se deixaven endur
per la tradició i res més
—. Però espectacle al cap
i a la fi: un dels pocs que
mudaven una mica el
ritme monòton de la vida
pagesa, que encara no
estava anihilada per l'opi
futboler — aleshores en
els seus inicis —; i que
tampoc disposava —per




molt manco de la
desmesurada gama de
diversions de totes classes
que han anat proliferant
com ,a bolets per tot
arreu.
Els més virtuosos
caçadors del barri, — dos
0 tres, perquè tampoc
eren tan numerosos com
ara —, eren els
encarregats de l'execució
del Judes. Eren els herois
del moment. Se sentien
persones importants
cumplint un rite
ancestral: la venjança del
gènere humà contra
aquell compendi de totes
les vileses, que havia
arribat a l'extrem de
vendre al seu Déu i
Mestre — el nostre Déu!
— per unes miserables
monedes...
Amb uns quants
catutxos dins la butxaca
— els més farolers
arribaven a posar-se la
canana i tot! —,
e s p e r a v e n a m b
1 m p a c i è n c i a mal
dissimulada el moment
de bravejar davant un
auditori que corejava les
seves dote artilleres,
constituït sobretot per




d i v i n s , i l'escolà
començava a repicar a
Glòria. La tensió pujava
al màxim. Llavors —
només llavors — els hi era
permès als nostres herois
l'execució del deicida a
perdigonades. . . i tastar
les panades als afortunate
que les havien pogut fer.
Ah! Però les coses
s'havien de fer a
conciencia. Res de
p r e c i p i t a c i o n s n i
imprudències. A les
primeres campanades
deixaven damunt la taula
les cartes del joc mig
començat, sortien de
Ca'n Topa, i s'arregle-
raven davant l'homo de
bulto. Carregaven amb






darrera la filera de
botxins.
—Al·lots, passau tots




Amb una parsimònia que
donava fe de la
importància dels seus
ac t e s , a p u n t a v e n
acuradament al moneiot,
aquell Judes conjunt de
tote els pecats i de toïs
els atàvics odis i
fanatisnes religiosos, i li
disparaven perdigonades
a cop segur.
A n a v a c a i e n t
d e s f i l a g a s s a t e l
moneiot. ..
I el da^er cartutx solia
ser de pólvora tota sola i
disparat a boca de canó
aixecant al màxim
l'escopeta amb una sola
mà — així eren de valente
i esforçats aq"uells homes
als nostres ulls! —, per a
que la flamarada
incendias els darrers
restes i no en quedas
rastre.
Acabat a conciencia el
seu treball, tornaven
entrar a la taverna de





suret. Que aquell dia no
se treballava: per qualque





. que aplaudia renouera-
ment els darrers estertors
del Gran Traïdor...
HISTORIA DE MALLORCA
Acaba de sortir, publicat
als obradors de l'Editorial
Moll, aquest primer volum
de la Història de Mallorca
presentat per sis incensiate
en història i una llicenciada
en geografia. Aquesta obra,
que tendrá dos volums, ha
estat pensada per a la gent
del carrer, per a la gent que
no sap gaire del nostre
passat.
E l s a u t o r s fórem
convídate a escriure un llibre
on explicàssim d'una
manera senzilla la nostra
història relacionant-la amb
els aconteixements d'àmbit
universal els quals sempre
han tengut repercussió a
ca-nostra. La ignorància de
que som un poble amb un
passat ben concret i ben
nostre, amb un futur que cal
programar i assolir sempre
serà una eina que saben
emplear molt be els qui
persegueixen unes finalitats
molt diferentes de les que
desitja, vol i necessita un
poble que no arriba a poder
ser subjecte i artesà del seu
viure de cada dia.
Érem conscients que no
podíem fer una història
total perquè hi ha moltes
coses de la nostra història
que encara no s'han
estudiades. Tenim mancança
d'anàlisis concrets damunt
aspectes culturals que cal
ap ro fund i r , perquè la
His tòr ia Política de
Mallorca, en línies generals,
es coneguda, sobretot per
certs sectors de mallorquins,
però hi ha molte d'altres
ambite que queden foscos,
que l'historiador podrà
intuir, però dels quals no
podrà dir una paraula fins
que la documentació sirtu a
rotllo i permeti coordinar
presències i absències.
Part int d'aquí ens
dividírem el treball. Hi
hauria una introducció
geogràfica perquè el fet de
ser illa, de viure a la
Mediterrània occidental no
ha determinat res, però sí
ens ha privat de certes coses
i ens ha obert molte d'altres
camins que ni tan sols han
b e s l l u m a t p o b l e s
continentals. Aquest estudi
geogràfic aniria a càrrec de
Magdalena Seguí.
La història antiga seria
estudiada per Antoni
Limongi, Antic professor de
Sant Francesc d Inca i casat
amb una filla de la nostra
Ciutat i Llicenciat en
Història. Antoni Vidal, ara
professor d'E.G.B. a
Santanyí i Llicenciat en
Història ha preparat l'Islam
a Mallorca, la Conquesta
catalana i el Regnat del
Conqueridor a la nostra
terra. El Regne de Mallorca,
la cultura medieval i
moderma i la part de la
història de l'Església han
anat a càrrec meu. Els fets
polítics des del Compromís
de Casp al segle XVIII han
estat estudiate per Aina
Le-Senne, com també els
aspectes socio-econòmics i
l'art de l'Edat Medieval i de
l'Edat Moderna. Jaume
Alzina, professor a l'Institut
d'Artà, ha redactat els segles
XVIII i XIX. Finalment el
segle XX ha anat a cura de
Camilla Blanes Llicenciada
en Història.
Cada cual preparà la seva
part i llevonses va venir una
de les tasques més enutjoses
que hem tengut: coordinar.
Calia estudiar el papers
presentate per cada autor
perquè dins el grup hi havia
totes les tendències i s'hi
veia clar la dependència
d'obres i autors consultate.
L'estiu de 1980 estigué ben
ple de reunions i més
reunions, discussions i
e n f r o n t a m e n t s q u e
conduïren a la forma que
ara us oferim en aqueste dos
volums.
Sabem que la Història de
Mallorca no està acabada
perquè Mallorca és una
realitat viva. Un fet que té el
seu paper a jugar en el
nostre món. Inclus el nostre
passat té períodes poc
investigats que quan
s'estudiin ens permetran
fermar més caps i esbrinar
altres conceptes. Això
esperam.
Inca, Febrer de 1982. .
. PERE FIOL i TORNILA
EL RODAMÓN
Partires en una nit freda d'hivern
ensoleïat el cap, tos somnis vora el cor
sense un remordiment, sense mirar enrera
a la caça del tresor, a la caça de la felicitat.
Has posat, en certa forma, en un calaix què's diu Memòria
ta infantesa i la seva tendresa, tos amics i llurs debilitats,
per córrer a l'atzar com únic guia l'esperança,
gat de llibertat amb el vent com únic mestre.
Has cercat, esquerp, l'anomenada Vida Vertadera
i a cada cantó en el sí dels barris
onsevulles demanaves. Es encara enfora?
Sempre sorties captant l'Amor.
Anys has anat i vengut
aquesta ànima germana, aquest altre tu, talment una promesa
l'has estimat, i ella també t'ha deixat
com un gos ronyós que no serveix a res i que hom abandona.
I del Sol Ponent a l'Alba miraculosa
coneguères la mentida i comprengueres l'odi
i és arrossegant-se que ta ombra poruga
continua malgrat tot sa llarga caminada.
Visquent a l'enrevés, eixint sense retornar
tu has perdut l'Amor fugint la rutina,
de cares somrientes, prestant mil enganys
te vat ací, sols, sense ajuda i sense ssocors
et mires en el mirall, foll de soledat
•
I heus ací que, emocionat, parles a aquesta estampa
li contes, una i altra vegada, tos antics viatges.
Per tu l'Hora d'acabar bé ha arribat
i per un pic te recordes
però, abans de tornar vell, te vat aci Savi.
Es per això que t'endormes
sense un remordiment
sense una llàgrima
cap a noves voreres
cap a un altre mirage.
Françoise Mora
Nuevo TV Color Philips K30
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8 ESPORTS Semanario Sóller
PUNTO DE VISTA
por Toni Oliver
QUE BAIXAM, ES SEGUR;
PERO FOTRE... N'HAUREM
PASSADA DE PENA !
Un paso más hacía el
descenso. El 5-1 de
Calvià fue tan extraño
como increíble. El
compañero de la radio
Toni Tugores lo dijo bien
claro: "Si el tanteo
hubiera sido al revés, a
nadie de los que
presenciaron el partido
hubiera extrañado". Mas
ya se sabe que ,1o que da
categoría a un equipo es
su hab i l idad de
aprovechar al máximo las
oportunidades. Lo de
Calvià, penaltys en plural
en desperdiciados
incluídos, fue de pena. El
rival, sin hacer nada
absolutamente, goleó, y
es que, por hacer agua,
incluso el sistema
defensivo del Sóller no
dio pie con bola, y en
especial en el último
tramo del partido.
* * *
Lo de los penaltys
fallados ya empieza a ser
borchonoso. Comentaba
el lunes con el recordado
ex jugador del Sóller Biel
Porcel, quien nos decía
que en doce años, como
encargado de lanzar las
f a l t a s m á x i m a s ,
solamente falló tres.
"Pues, mira — le dije —:
el Sóller ha igualado tu
récord en sólo ocho
días".
* * *
Pero es que en Moferés
no sólo fueron las penas
máximas malogradas (a
cargo de Pons y Cortés),
sino que hubo también
un sinfín de ocasiones de
aquellas que sólo se tiene
que empujar el esférico,
y que se desperdiciaron.
El Calva entregó
prácticamente los puntos
al Sóller, el cual no supo
aprovechar la lindeza. Y,
e n c i m a , s a l i ó
e s t r e p i t e s a m e n t e
goleado.
El tanto inicial llegó a
los seis minutos, en una
jugada sin peligto
aparente, pero el meta
Pujol, en una deficiente
salida de puños, dejó el
esférico a la cabeza de
Pedro Antonio, quien no
tuvo más que empujar el
esférico: un regalo.
* * *
El centro del campo
del Sóller creaba mucho
juego, y más aún tras la
incursión en esa zona de
Sion. Ocasiones, más
ocasiones, un tiro al
poste de Manolo, penalty
desperdiciado por Pons,
y varias jugadas con sello
de gol, protagonizadas
casi todas ellas por Juan
Antonio Castañer, quien,
a nuestro juicio, y al de
muchos, fue el mejor
jugador sobre el campo.
En la continuación, de
nuevo dominio total del
Sóller. Jugada de Juan
Antonio, que sirve en
bandeja Vicens, quien,
sin portero y sin nadie
por delante, echó el
esférico a las nubes.
Nuevo penalty a favor
del Sóller, cometido
sobre Juan Antonio.
Lanza Cortés, sin la
p r e - c o n c e n t r a c i ó n
necesaria y manda el
balón al larguero.
Trallazo de Manolo,
sacado "in extremis" por
u n a e s p e c t a c u l a r
intervención del metal
local Ferra. Pero la
tortilla dio la vuelta a
sólo 14 minutos del final,
cuando Kubalita. en uno
de los e s c a s o s
contragolpes locales,
aprovechó una indecisión
de la defensa y de Pujol,
y abrió el camino del
triunfo local, luego
incrementado en muy
pocos minutos (menos de
un cuarto de hora) hasta
el 5-1 final. De pena. Lo
olvidamos, ¿vale?
EL MARGARITENSE,
TODO A UNA CARTA
Tras inflingir un
precioso 4-0 a su más
directo rival en la tabla,
Ses S a l i n e s , el
Margaritense viene
mañana a Can Maiol
dispuesto a jugarse una
de sus últimas bazas cara
a la salvación de la
categoría. El cuadro
margalida, como otros
muchos que han salido
de la quema, decido
reforzarse, y realizó los
fichajes sonados del
valenciano Flanelles v del
jugador del Atlètic de
Bilbao Urtubi. Cierto es
que e! cuadro bermellón
lo tiene muy difícil, pero •
le queda la carta de
mañana, que en caso de
vencer, junto con un
posible tropiezo de Ses
Salines en casa ante el
Manacor, podría muy
bien abrirle la puerta a la
esperanza.
¿Y el Sóller? ¿Qué
quienren que les
digamos? Caso de no
vencer mañana, tiene el
puesto de colista
p r á c t i c a m e n t e
g a r a n t i z a d o . U n a




la jornada, ¡agárrense! ,
segunda de Liga, con lo
que está a punto de batir
un récord de triste
signif icado. Volverá
Palou al equipo inicial, y
es duda Monterde por





Tengo la conciencia tranquila
para grabar directo de televisión los programas .que VO desea.
VIDEO CASSETTE RECORDER,
el equipo ideal para el aficionado y el profesional
el mejor pasatiempo para VD. y los suyos
orat» el primer canal mientra VD. está mirando el segundo,
a la hora que VD desee.
Con la'VIDEO CÁMARA grave imagen y sonido en cualquier lugar




La situación de Cladera
en el Sóller es juzgada de
muy distinta manera por la
afición local. Para unos, será
un héroe que no ha querido
dejar en la estacada a sus
compañeros de batalla, y
para otros es un "cara" con
todas las de la ley. Lo cierto
es que, tras convivir con él y
ser testigo de sus vicisitudes
y su calvario personal,
creemos tener derecho a
pedir un respeto para un
hombre que ha hecho más
de lo que ha podido.
—¿Cómo y por qué se ha
llegado a esta situación?
—Por un cúmulo de
c i r c u n s t a n c i a s , que
e m p e z a r o n en la
pretemporada, en la que no
se sabia a ciencia cierta a
quien íbamos a fichar y con
qué plantilla contaríamos.
Incluso varios jugadores
ficharon "in extremis", 24
horas antes de comenzar la
Liga, por lo que la .
pretemporada no pudo
planificarse con un mínimo
de razonamiento lógico, y
de este modo empezamos
con clara desventaja
respecto a los demás.
Asimismo auténtica mala
suerte se cebó en varios
partidos, que estuvimos a
Eunto de ganar, y ello nole posible. Y en varios de
ellos perdimos en los
últimos instantes, como
aconteció frente a Porreres,
Muro y Poblense. Aparte de
ello, en un momento crucial
de la Liga, el colegidado
Bergas nos jugó una mala
pasada en Ciutadella, en un
partido que no merecimos
perder. Por otra parte, estoy
convencido que de haber





—¿Tu situación en el
club?
— En el aspecto
económico, estoy igual que
los jugadores que se
marcharon; es decir,
solamente he cobrado el
primer plazo de septiembre.
Me deben tres más. Para mí
hubiera sido muy fácil
denunciar el contrato a la
Federación, pues la
reglamentación me protege
en este aspecto. Pero en
ningún momento ha sido
ésta mi intención, para no
agravar los problem'as ya
existentes. Lo hice como
hombre responsable, que
hace sus actos pensando con
la cabeza, y además lo
demuestro, no como otros.
Y me refiero aquí a un
pequeño pero vociferante
núcleo de la afición que
constituye el verdadero mal
del club del Sóller; y no sólo
de esta temporada, sino
también de las últimas.
Al final me he dado
cuenta de la verdadera razón
de los males que aquejan al
Sóller. Y es, no te quepa
duda, estos núcleos que
desorientan, confunden y
destruyen. A todos ellos les
digo que estarían mejor en
casa, haciendo las labores de
hogar, y de este modo se
sentirían más orgullosos de
llamarse hombres. Que no
queda duda a nadie que
estos "separatistas" (y lo
digo ponjue siempre están
con la manía de separar a
los elementos procedentes
de Sóller y de Palma,
culpando a éstos últimos de
todos los males) son un
cáncer que si no se extirpa
destruirá al Sóller y
contaminará al resto sano de
la afición. Y tristemente
constato que los hechos me
están dando la razón.
Prosigue Cladera en su
exposición:
—Todo lo que he dicho
nada tiene que ver con ese
gran núcleo de afición, la
gran mayoría silenciosa, que
es abnegada, sufrida, que
tiene verdadero amor ~al
club, equilibrio en sus
expresiones de opinión, y
que en su mayoría
comprende la situación en
que nos vemos abocados por
un cúmulo de factores
coincidentes en el tiempo. Y
en cuanto a los penaltys
fallados, tengo que aclarar
que en los éntrenos Andreu
Pons es el que mejor
promedio obtiene en estos
lanzamientos. Si luego en
los partidos los nervios le
pueden jugar una mala
pasada al chico, es que yo
no puedo hacer nada.
Finalmente, digo que
tengo la conciencia
tranquila, porque he hecho
lo que he podido, y más.
Hemos tenido que luchar
con un cúmulo de
adversidades en todos los
frentes y sentidos. Creo que
cualquier otro preparador,
sinceramente, ,no hubiera
conseguido más que yo;
igual, puede ser.
Declaraciones que a ino
dudar pueden levantar
ampollas, pero que cada
cual saque sus conclusiones,


















TANTO MAÑANA COMO AL DOMINGO




Buñola O Juv. Sóller O
R. La Victoria O Sant
Jordi Q
P. Arenal 1 Gide B 3
Collerense 3 Soledad 2
Andratx O Sta. Eulalia 3
U: D. SOLLERENSE
JUVENILES
El domingo día 4 por la
mañana se celebró en el
Camp d'En Maiol el partido
de fútbol entre el
SOLLERENSE y el
ALQUERAI ganando los
locales por dos goles a cero.
ALINEACIÓN: Eduardo,
Aguilar, Andrés, Salvador,




El partido no fue bonito
en juego y tampoco el
Alquería inquietó la
portería del Soliéronse.
Por parte de los locales
hubo demasiadas jugadas
individuales con ganas de
resolver el encuentro lo más
ráp idamente posible
empobreciendo el juego de
conjunto.
El Soliéronse marcó su
primer gol en la primera
parte por medio de Girbent
que regateando a varios
contrarios por el centro del
área y de tiro raso batió al
portero.
En el segundo tiempo
siguió el juego con la misma
tónica llegando el segundo
gol por medio de Varón que





Mallorca B 9 Calvià l
Estudiantes 2 R. Llull 5
Genovés 5 V. de Lluc O
Es líder el Cide B con 40
puntos. Collerense tiene 39.
Genovés 38. R. L·lull y
Mallorca B 30. Buñola 29.
Estudiantes 26. P. Arenal y
Sta. Eulalia 25. Juvenil
Sóller y Virgen de Lluc
comparten el décimo lugar
con 24. Soledad tiene 23.
Sant Jordi 20. R. La
Victoria 19. Andratx y
Calvià van más rezagados.
Mañana domingo de
Pascua, y tamben el
domingo siguiente día 18,
tendrán descanso los
juveniles.
DE BUÑOLA SE TRAJO
UN EMPATE
J. Buñola O Juv. Sóller O
Fue un encuentro que
ambos equipos disputaron
con tesón y entusiasmo,
practicando un juego
rápido, bien ligado, que
hubo de satisfacer a la
concurrencia.
Los jugadores sollerenses
hubieron de . extrañar
bastante un ~ terreno de
dimensiones tan reducidas,
pero, todos ellos nos
brindaron una destacada
actuación, luchando con
garra y valentía. Faltó algo
de suerte en los tiros a
puerta, pues dos de sus*
remates rebotaron en los
postes.
El , colegiado Sr. Diez
Cardona se mostró bastante
casero.
Juv. Sóller: José Pujol —
Rosselló, Caballero, Freixas
— Escalas, Santos — Linares.









Altura 2 Ateo. La
Victoria 1
Puigpunyent 3 S'Horta 1
Brasilia 1 Felanitx Ateo.
O -
Sencelles 2 Pía de Na
Tesa 1
Valldemosa 3 Son Gotleu
2
Mariense 4 Búger 1
Descansó el Bar Alameda.
El Sporting Sóller viajó a
Palma, donde en el campo
Miguel Nadal, a las 9'45,
debía enfrentarse con el
equipo Regional Murciana.
A esa hora se encontraba
en los vestuarios del campo
el equipo sollerense al
completo, con tres suplentes
y el Delegado.
Pero resultó que e!
Regional Murciana sólo
con taba con c incojugadores. Y por lo mismo
no estaba en condiciones de
intervenir en un encuentro
de campeonato.
El colegiado que debía
arbitrar, de acuerdo con el
Delegado sollerense, resolvió
aguardar media hora, dando
tiempo a que llegaran másjugadores del Murciana.
Transcurrió ese plazo sin
que hubiera más novedades.
Y entonces el colegiado
procedió a redactar el acta,
haciendo constar la
incomparecencia del club
que debía jugar en casa, el
Murciana. Y que, en
consecuencia, el encuentro




SAGRADOS CORAZONES VENCIÓ OTRA VEZ
FUERA DE CASA
Genovés O Ss. Corazones
1 - •
. El pasado sábado día 3,
en Palma, campo Miguel
Nadal, a las 4'30 dio
comienzo este partido que,
en general, se desarrolló con
dominio sollerense.
Se llegó al descanso con
empate a cero.
En el minuto 14 del
segundo tiempo tomó
ventaja el equipo de Sóller,
por un remate del extremo
Jesús, culminando un.
avance realizado con otros
delanteros.
Ss. Corazones: Rafael
(Bernardo) — Pepito, Cabot,




Si bien muchos de losjugadores de este equipo son
alumnos del colegio
Sagrados Corazones,
también hay varios que





los sábados por la tarde, se
interrumpe ahora durante
dos semanas, teniendo
descando en los días 10 y
17.
El día 24 el Sagrados
Corazones se enfrentará con
el conjunto alevín del




HA TERMINADO LA LIGA. SANTA MARTA ES
CAMPEÓN - EL C.P. SOLLER SE HA
CLASIFICADO CUARTO EN LA PREFERENTE
Por lo que afecta a los
c l u b s locales, sus
confrontaciones en la últimajornada de Liga, que se
disputó el domingo pasado,
se resolvieron así:
Hostalets 8 C.P. Sóller 8
Unión 10 Virgen de Lluc
6
Soler B 9 Ingenieros 7
Hispano Francés B 16
Unión B O
Hostalets B 4 Sóller C 5
En la Preferente se ha
proclamado campeón el
Santa Marta con 39 puntos
y 16 positivos. En la últimajornada fue ganador en las
pistas del Puente. Es
subcampeón el Andratx.
Tercero el Club Puente. El
C. P. Sóller se ha clasificado
en el cuarto lugar entre 12
participantes, con 23 puntos
y 1 positivo.
En primera categoría se
han clasificado en cabeza
Santa Marta B, Son Cladera,
Ateo. Molinar y Virgen de
Lluc. A continuación
figuran el Sóller B con 22
puntos y. el Unión con 20.
En la segunda ocupan
lugares destacados Remolí,
U.P. Inca, Vivero Mallorca y
S'Arracó.
En la tercera es campeón
el Iberia Jet. Y subcampeón
el Sóller C, que ha sumado
34 puntos y 12 positivos. Es
tercero el Bar Vidal. Los dos
primeros ascienden a la
segunda categoría.
VA A DAR COMIENZO EL
C A M P E O N A T O D E
B A L E A R E S E N
TRIPLETAS
En la presente temporada
hay el aliciente de que los
Campeonatos de España se
disputarán en Palma, lo cual
es una ventaja para los clubs
mallorquines.
Como preámbulo, se han
publicado ya los fases para
la participación en los
Campeonatos de Baleares,
que comenzarán a
disputarse a partir del día
18 del presente mes en las
pistas del club Can Pastilla,
en la calle Jabeque 7.
Participarán tripletas de
Mallorca y de Ibiza, cuyas
inscripciones deberán ser
formalizadas por mediación
de sus respectivos clubs
antes del próximo día 15.
El 18 darán comienzo los*
campeonatos de segunda
categoría. Los de primera se
iniciarán el 2 de mayo. El 9
intervendrán los Juveniles,
Infantiles y Femeninos. ,
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cínic-cents varen ésser es
participants en • aquesta
prova atlètica, distribuïts
entre es Sèmi i es
Mini-Marató, entre ells
bastants d'estrangers. En es
Semi-Marató que constava
de vint quilòmetres hi varen
sortir més de vuit-cents
atletes entre ells quatre
membres de sa Selecció
Espanyola, i en es Mini que
tenia set quilòmetres es
restants.
En es Semi-Morato es va
imposar es Policia Nacional
Jospe-Maria Sanche?, arnb
. un temps de 57'14". Dins sa
categoria tic juniors es
primor classificat va ésser es
so ï l e r i c K A R T O M E U




classificat va ocupar sa placa
setijnta-cinc i en Bartomeu
Torrens, segon soïleric, sa
setanta-sis.
Es temps emprat pets
atletes sollerics participants
va ésser es següent:
1.- Miquel Ensenyat
Sifres 1-12'40"
2.- Bartomeu Torrens Gili
1-12' 40", ".•.;
3.- Tomàs Paris Rojo
1·16'32"






' 7.\ Antonio Rebassa '
Ordines l-28'27"
8.- Pere Medina Bota
1-31'50"
9.- Salvador Martí Peñas
l-37'33"
1-.- Leandre Abat Bonin
1-46'20" .
Sa p r imera dona
classificada va ésser na
J o a q u i m a . Casas, de
S'Olimpic Farnés amb un
temps de l-13'03f'. Ses tres
solleriques finalistes es varen




2.- Antonia-Ma; . Martí
Gallego 1-42'20"
3.- Margarida Coll Magro
l-53'34"
En quant - e n ' es
Mini -Mara tó dins sa
categoria masculina es va
imposar es portuguès
Américo Ferreira amb un
temps de 22'41". I dins es
femení s'aler/ianya Consuela
Shargemberg. ' Es- temps
emprat pets atletes sollerics
varen ésser es següents:
MASCULINS:
1.- Guillem Nadal Vaquer
26'40"
2.- Antoni Fèlix Andreu
29'20"... • ' . - . . - - : '
3.- Josep-L. Paris Rojo
33'00" .
FEMENINS: • ' ¿ -
; í,- Francesca Lobo
Sánchez 29'47"






5,- Caterina Ribas Deià
35'27"
" P U J A D A EN ES
BARRANC"
Es diu, es comenta, es
rumorea per dins es cercles
esportius sollerics que
aquest any no hi hará
"Pujada en es Barranc"...
que ets organizadors estan
cansats, que no en volen
saber res. " que tot són
traves i problemes, que no
hi ha gens de col·labo-
ració. ='•
Esperem que tot sigui un
rumor, i que com cada any




"XV CAMPIONAT DE LES
B A L E A R S D E
M U N T A N Y A " , PER
JUVENILS
De nou, amb ímpetu, es
Club Ciclista "Defensora
Soliéronse" obrí sa
temporada 19S2 amb sa
disputa des Campionat de
les Balears de Muntanya, per
Juvenils, que cada any des
*de sa seva creació ve
organitzant per aquestes
dates a sa nostra Vall.
Aquesta màxima prova
regional de s'especiaütat
aquest any arriba ja a sa
quinzena edició, edició que
es disputai-a dia nou de maig
amb motiu de ses Fires i
' Festes de Sóller.
Com a novetats hi haurà
de nou canvi d'itinerari, queja anunciarem en estar
degudament «provat. • De
moment vos podem avançar
que enguany . sa sortida es
farà de-sa Platja de Sóller,
de davant es Restaurant Es
Canyis, col·laborador assidu




Passejant de Sóller en es
Port es normal es trobar-se
amb atletes que realitzen es
seus entrenaments, amb
persones que passejen, amb
cicljstes que estan fent sa
seva preparació, amb
. cicloturistes que disfruten
des paisatge, amb
"pedaleantes" que van a
lluir es "garbo", amb
agraciades al.lotetes que et





ALTA FIDELIDAD Avd«. Jerónimo Estades, 3
fan girar sa vista, i ami*
tantes i tantes coses.. :
Emperò lo.que no és tan
normal es trobar i retrobar




n o v a e s p è c i a -
1 i ta t : " C I C L I S M E
D A R R E R A V E S P A
COMERCIAL".
Estati es dos ciclistes fent
una preparació de cara sa
practica de sa modalitat de
MIG FONS DARRERA
MOTO, o simplement volen
intentar incrementar sa seva
agilitat i velocitat? Es
te ps que és es millor jutge
el nos dirà.
C A M P I O N A T S
ESCOLAKS-
ATLET1SME EN PISTA
—De sa mateixa Corria
que en es Cross ses
competicions d'atletisme
incloses dins es tercer
trimestre des Campionats
Escolars es disputaran cornea
fase comarcal classificatoria
per sa fase de Mallorca Hes
C a m p i o n a t s Esco la rs
Balears.
—A sa fase comarcal cad;i
Centre Escolar hi podrà
aportar un màxim de quatre
atletes' per prova, de sa qiif
es p r i m e r classificat
puntuarà per s'equip.
—Es Co l . l eg i que
aconseguí classificar-se, tant
dins sa categoria masculina
com femenina, passarà amb
es mateixes atletes a
disputar sa fase de Mallorca,
que tindrà lloc en es
Poliesportiu Principes de
España, de Ciutat, cua 15 de
maig per ses atletes
femenines'i dia 22 per ets
atletes masculins, havent-se
d ' e l i m i n a r amb es
representants de Santa
Maria i d'inca, des que





ets atletes des "Circulo , a
s'Estadi Infant Lois, des
Port de Sóller, que es fan
diàriament de les quatre a
les set des capvespre.
—Per dia vint-i-tres d'abril
de les 18'30 a les 20 hores
hi ha previst es primer
; entrenament general en es
Camp jd'en Maiol de Sóller,
començant es dia seg? uent,
dia vint-i-quatre, ses
competicions. Sa segona
diada, diada final, està
prevista per dia vuit de
maig.
C A M P I O N A T
BÀSQUET D E
Es passat dissabte dia tres
d'abril va finalitzar a ses
pistes des Col·legi Sagrats
Cors (Convent ) es
Campionat Escolar de
Bàsquet, correspondent en
es segon trimestre, essent
aquestes ses classificacions:
ALEVINS MASCULINS:







1.- Sagrats Cors amb 6
punts





1.- Es Puig amb 6 punts
2.- Sagrats Cors amb ü
punts
3.. B.U.P. amb 2 punts
INFANTILS FEMENINS:
1.- Sant Vicenç
Paul-Valentí amb 7 punts
2.- Sant Vicenç
Paul-Orvay amb 6 punts
3.- Sagrats Cors amb 6
punts
4.- Es Puig-Llamps amb 1
punts.
Dins ets infantils han
quedat Campions Comarcals
i per tant classificats per sa
disputa de sa Fase Final de
Mal orca ES PUIG (masculí) ^
i SANT VICBNç DE
P A U L - V A L E N T I(femenins). Ses diades de
competició de Sa Fase de
Mallorca es faran així:
Infantils Masculins: Dia
22 de Maig ES PUIG -
SANTA MARIA
Infantils Femenins: Dia
15 de Maig SANT VINCENç
DE PAUL "SANTAMARÍA
Dia 22 de Maig INCA — -
SANT VICFNç DE PAUL
J. (MARIANA 132 - SES SALINAS 18
EL RESULTADO LO DICE TODO
Con buen pie entró el
equipo de Timoner en esta
edición del anual torneo
Jorge Juan, al vencer al
equipo de Sos Salines por
una diferencia, de 114
puntos. 'La superioridad de
los locales fue total y
absoluta desde un principie,
ya en el minuto 9 los ,
sollerics habían conseguido
-26 puntos por ninguno de .
los contrarios. Esto
evidencia que el cuadro
visitante está en una
categoría qué le viene
ancha, no obstante también
sirve de corroboración de
que el Mariana merece el
cuarto puesto que ha
ocupado en la pasada liga y
que puede ser finalista en
este torneo.
Por lo que respecta
estrictamente al encuentro
podemos decir que la
decisión de Timoner de salir
presionado bajo canasta fue
completamente acertada, ya
que el cinco rival consiguió
sacar pocos balones de su
campo. Por otra parte
cuando esto era conseguido.
el balón era robado por
algún hombre del Mariana y
se salía en rápido
contraataque, lo cual
contd'ouyo a un partido
cuyo único aliciente fue el
superar los 100 puntos, cosa
c¡ue se superó con creces y
que además una buena
ventaja en lo que á tanteos
se refiere. -Después de esta
primera y sonada victoria, el
.Mariana ocupa el primer
puesto de su grupo,
formado por Ses Salines,
San José y el Español. El
resultado que se obtenga el
próximo domingo 18 en la
pista del S. José puede ser
pues decisivo para los
primeros puestos de la tabla.
Puntos y personales:
JM: Mayol (5-3), Estades(18-3), Coli (28-1); Terry(18-4), Borras (2-4), Mir
•(16-2), Reynés (13-0),
Darder (13-4).
SS: Orell (5-5), Calmes(1-0), Molina (2-4), Mas(2-5), Mora (6-2), Galmes(2-5).
ANTONIO VALENTI
REAPERTURA DIA 4 DE ABRIL
: - . » • • . • : • - " . - . ' . í-.- - '•'. . 'v.-' ".," "< ' . " • . -' , ì " ... .
ISTAURANTE
BENS .DAVALL ;
.Comunica a su distinguida clientela la
REAPERTURA del mismo por inicio
de temporada con sus ESPECIALIDADES




HOY DÍA 10 Y MAÑANA DÍA 11
DE DUNQUERQUE A LA VICTORIA
LUNES DÍA 12 UNICO DIA
RNTHONY OLIVER A*!ívt.
QUINN • REED iA
CINE FANTASIO




* * * *











de 9 a 19 horas. B-1
SE DONEN CLASSES










(A-5) Plaza Aloy Tel.
631067
N i c h o s n u e v a
construcción. Tel. 63 10
53 (A-3).






Distribuidor en Sóller y Comarca
antcnio divep v¡ctor¡a,i.
 tei. 6s 12
. ALMACÉN DE PERFUMERÍA










SERVICIO OFICIAL FAGO« ASPES





















St Felip: 10'30 i
19
Biniaraix: 9'30 i 20
Fornalutx: 9'30 i 20
L'Horta: 10'30 i 20
Es Port: 9'30, 12 i
19
Sa Capelleta: 18.







Banco Popular Español 332 330
Banco Europeo de Negooiot
-Banco d© Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de Espafia
Banco Hispano Americano




























































































































































Industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid




















VIGÍLIA PASQUAL; FESTA DE LA COMUNITAT CRISTIANA
La Vigilia Pasqual és la
celebració per excel.lència
de totes les celebracions de
durant l'any: en ella, els
cristians, confessam que
Jesús ha ressucitat, i feim
festa de què Ell sia el
Vivent: l'Home Nou, que ha
trencat tots els lligams i fins
hi tot ha superat l'esclavatge
de la mateixa mort.
I això, ho volem
"celebrar"; no ho volem
"recordar" simplement,
com si es tractàs d'una bella
història ja passada. D'una
venerable rondalla dels
padrins. "Celebrar" vol du-
que ens n'alegram plegats de
poder viure "avui i aquí",
ara ja, petites experiències
de Resurrecció a una vida
que omple de sentit. Que ja
testam el gust de lo que vol
dir Viure de veres i en
profunditat. I no em digueu
que, enmig d'aquest món de
desencís i de desesperança
haver trobat un sentit, una
Llum, no sia una bona sort,
un notícia joiosa. Per això,
la celebram i en donam
gràcies al Pare: al Pare que
ressucità Jesús i al Pare que
ens re-crea contínuament a
una vida cada vegada més
plena de sentit, tot i que no
a u s e n t de cr is i ,
d'experiències de Calvari.
Aquest sentit de festa i
d'Acció de gràcies és el
centre de la Vigília.
Però, encara, hi ha altres
aspectes ben importants i
ben entranyables.
Es la Vigília de la LLum:
De la Llum del Crist, única
llum veritable. D'aquesta
llum participam els cristians
per tal d'ésser Llum del món
i sal de la terra". Es
endemés una llum
compartida i no particular.
No es un llum. Es la llum de
tota l'Església: és el
testimoni de tota la
Comunitat "que ha de
resplendir davant els
homes".
Es la Vigilia de l'aigua:
"de la germana aígua
senzilla i humil, preuada i
casta", com diria el pobrissó
d'Assis. De l'aigua del
baptisme que ens va fer
néixer a un estil de vida
pobre i transparent, senzill i
EL BATLE TOMEU
pacífic: l'estil de les
Benaurances. També, la
comunitat és la petita gota
d'aigua que ha de fecundar
el sementer dels homes. Del
cor de cada home i del cor
de la Història. Tanmateix,
ben sovint, damunt aquesta
pobresa s hi vessa 1 aigua
contaminada del consum,
del plaer i de l'afany de
poder. Les tres temptacions
que Jesús va vèncer i que
també ha de vèncer la
Comunitat. Creure en la
Resurrecció de Jesús, vol dir
creure en el poder d'aquest
petit al ballo d'aigua
incontaminada. Malgrat que
el doll del "món" (i hem
d'entendre "món" per lo
que avui diríem sistema
polític i sistema de
producció) sia rebent,
creure en la Resurrecció
significa creure que tenim
força per estroncar aquest
doll j per fer créixer el petit
«ibafió en xaragaü.
Es també la Vigília en
què renovam el compromís
del nostre baptisme. Aquest
compromís que ens ha duit
a comprometre-nos com a
cristians en distintes tasques
parroquials i/o en diversos
llocs o instàncies socials i
p o p u l a r s . Enguany,
precisament, volem que
aquesta Vigília tengui un
fort sentit comunitari, tot
continuant la tasca que
aquest curs treballam que és
construir comunitat:
"FACEM COMUNITAT".
Per això, la Vetla Pasqual és
la culminació de la Ha.
Assemblea Parroquial, que
hem anat fent aquesta
Quaresma.
Que el renovar les
promeses' del nostre
baptisme, i el CELEBRAR
la Resurrecció i la Vida
Nova de Jesús ens faci
créixer en el nostre sentit
comunitari i corresponsable
i ens estimuli a continuar
fent, cada dia, les nostres
petites, però significatives i
valuoses, experiències de




Ni en las fábulas se co-
nocen dichas políticas tan
excepcionales. Sin tener que
afrontar ninguna campaña
electoral como alcaldable ni
verse obligado a superar
una desgastante etapa de ro-
daje, un año atrás Tomeu
Mayol de Ballet ascendió a
Batle. Su condición de no-
table concejal le permitía
prever cual era la mejor
postura que podía adoptar
ante los demás grupos polí-
*icos; escogiendo como alia-
dos al PSOE y a la CD.
La cabeza empezó a darle
vueltas cuando se planteó
como llevar a cabo una ges-
tión airosa. No se trataba
de caer en carrozadas como
el pretender erradicar los
males del pueblo, pero sí
impulsar algunos proyectos
y sobre todo dotar al poder
municipal de una imagen de
eficacia y seriedad. Dados
sus lazos familiares con la
vecina república, nuestro
hombre debió inspirarse en
Louis XIV para ordenar
su despótica organización
mundial. Concentró el po-
der principalmente en la al-
caldía y en menor pro-
porción sobre tres super
comisiones informativas, de
las que el insólitamente pre-
side las dos más poderosas.
O se considera un superdo-
tado o bien considera inca-
pacitados a sus compañe-
ros, incluidos los de su
propio partido. Aún así,
no tengo reparo en recono-
cer que en cierto modo el
Batle ha triunfado. Ha con-
seguido dar aquella imagen
de eficacia y seriedad a la
alcaldía. Ha pasado muchí-
simas horas, naturalmente
bien retribuidas, intentando
tirar adelante las diversas
exigencias del pueblo sin
descuidar al sector social al
que pertenece. En definiti-
va la alcaldía funciona de
forma aceptable.
Distinto ha sido el fun-
cionamiento de las comisio-
nes informativas, que1 son
las que deben dar salida,
sensata y no espectacular, a
la problemática estructural
de la población. Las comi-
siones de Urbanismo y de
Presidencia, presididas por
el mismo Batle, se han li-
mitado a funcionar admi-
nistrativamente y a poner
alguna que otra chapuza.
La inefable comisión de
Cultura sigue con la sub-
cultura de los bordados y
los cursillos de cocina; solo
les falta organizar ejerci-
cios espirituales y rellenar
álbumes. La comisión de
Hacienda siempre ha sido
fantasma, la de Contrata-
ción no tiene otra fun-
ción que la de justificar
un teniente de Alcalde y la
Bienes y Servicios por no
tener ni siquiera tiene pre-
sidente.
Quienes creen en el Al-
calde como hombre entre-
gado a su gestión, como
padre de todos los ciuda-
danos —con sus hijos pre-
dilectos claro está—, como
elemento social pueden dar-
se por satisfechos con el
Batle Tomeu. Pero para
quienes deseamos ver al Al-
calde como un coordinador
del colectivo que administra
activamente la cosa pública,
el panorama no puede ser
más desolador. Hemos en-
trado en el nuevo período
electoral y estructuralmente
aún estamos casi en las
mismas cotas que al entrar
el consistorio democrático.
Para terminar deseo aler-
tar a mis lectores del ries-
go de desaparición que pe-
sa sobre mis espaldas ante
la ingeniosa acción del po-
der clerical al exigirnos el




Es dins l'ensomi amb el so de la lira
fent del pensament que exhala armonios
un conjunt de paraules que soni formós
format per l'ideal que el nostre cor inspira
L'amor erotic el romantic el carnal
es te que manifestar ardent flamejant
l'enemic de l'amor es la fredor exasperant
i el càlcul materialista d'un cos venal
No haguent infidelitat violació o inceste
l'amor es un acte de plena llibertat
i ningú o pot considerar com vil pecat
si son dos ben entesos per fer la festa
Inspirar-se dins la natura es sublim
dins ella hi trobam la musa buscada
i de tota creació la mare adorada
que es fa necessari que tothom estim
Lo mal es haver de posar l'accent
sobre les bones o males passions
i que sobre les sanes o justes raons
te que sortir ei vers polit i lluent
Germinal 1982
Josep Estades




Premio DÍA DEL LIBRO,
con carácter individual
escolares de BUP y COU y
primer nivel de Formación




La extensión del trabajo
no podrá exceder de 20
folios escritos en una sola
cara, manuscritos o,
p r e f e r e n t e m e n t e , a
máquina, a doble espacio.
Los trabajos podrán
presentarse redactados en




Ministerio de Cultura, C/.
San Felio, número 8-A.
Telf. 212007 - 213308.
Sección Acción Cultural.
llamar
restaurant
Pida presupuesto
mus
PRIMEMS COMUNIONES
Tel. 6312 OS
Port de Salier
